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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : Fungsi dan Wewenang Tuha Peuet, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Penelitian ini berjudul :â€œFungsi dan Wewenang Tuha Peut dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa
Ujong Kareung Kecamatan Sukajaya Kota Sabang). Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan fungsi dan
wewenang Tuha Peuet dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi dan wewenang
Tuha Peuet dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Metode yang digunakan deskriptif dengan pendekatan kualitatif.
Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Yang menjadi informan dalam penelitian ini tiga belas orang aparatur
Pemerintahan Desa Ujung Kareung Kecamatan Sukajaya Kota Sabang. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan fungsi dan
wewenang Tuha Peuet sudah dilaksanakan secara maksimal berdasarkan ketentuan-ketentuan yang meliputi fungsi dan wewenang
Tuha Peuet. Sementara kendala yang dihadapi sangat kompleks baik dari segi fasilitas sarana dan prasarana dan tingkat sumberdaya
yang dimiliki oleh lembaga Tuha Peuet dalam pelaksanaan fungsi dan wewenang. Kesimpulan pelaksaan fungsi dan wewenang
Tuha Peuet sudah dilaksanakan secara maksimal ditengah keterbatasan yang ada untuk memberikan kepuasan pada masyarakat
terhadap lembaga Tuha Peuet sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa untuk mewujudkan
pembangunan. Saran dalam penelitian ini diharapkan pemerintah desa dalam hal ini Keuchiek dan Tuha Peuet bekerja sama dalam
menjalankan pemerintahan desa, sehingga terwujud seluruh program desa yang direncanakan bersama sebagai wujud pelaksanaan
fungsi dan wewenang Tuha Peuet. 
